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意義をもつのかを明らかにし，論文全体に統一性を持たせる必要がある。    
 2）燃料としての製炭林の枯渇はたたら製鉄の立地移動や稼業制限とともに地域に大きな
影響を与えたと考えられるが，これに関する論究がほとんどない。今後の研究課題とすべ
きである。  
3）本論文では中国山地東部の鳥取，岡山両県における研究事例が集成されている。今後
は，中国山地西部の島根県や広島県において事例研究を継続し，中国山地全域におけるた
たら製鉄と開発にかかわる研究の集大成をおこなうことが期待される。  
4）濁水紛争は四国別子銅山や北関東足尾銅山など各地の鉱山開発に伴って多くの地域や
流域で発生している。このような他地域，他流域における研究事例をつみ重ね，比較研究
にもとづき中国山地における特徴を広域的観点から明らかにすることが望まれる。  
 
以上，本論文は中国山地のたたら製鉄と開発について明確な問題設定をおこない，多種
類の史資料類の厳密な分析などの成果にもとづいて研究課題を科学的に実証したものであ
る。その研究成果は新たな見解の提示と従来の見解に修正を求める高い学術的価値を有し
ており，歴史地理学の研究に対して大きく貢献するものである。  
よって，本論文は博士（文学）の学位を授与するに相応しいと判断される。  
